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Целесообразность совершенствования существующих и разработки но-
•вых методов адаптивных систем электроснабжения производственных сель­
скохозяйственных обгектов предопределяется многими 'факторами. Эффектив­
ность зтих методов зависит от технических характеристик, качественного 
состояния объектов. В БАТУ на кафедре Электроснабжения сельского хо­
зяйства нз протяжении ряда лет проводятся исследования состояния ка­
чества электроэнергии, рационального испольеования оборудования систем 
адектроокабжения сельскохозяйственных объектов. Однако, в условиях но­
вой економичеокой политики, нр'ивиоа в экономике, тенденции увеличения 
производства, а также интенсификация' сельскохозяйственного сектора на­
рушены. • Необходим комплекс мер по выработке новой стратегии сориенти­
рованной на рыночнув экономику. 5 этой свяВи важно энать реельное 'оос-
. точние електроснгблекия сельскохозяйственных объектов. _0 зтой целью с 
октября года по апрель 1995 г. были проведены исследования в и 
ранетах, . шести"областей Республики Беларусь на производственных оель-
сксгховяйственньж объектах. Обследованию подверг лиса 493 силоВыХ транс­
форматоров подстанций Ю/0,4 кБ и отходящих от них линий. Все вамеры 
проводились со стороны-0,4 кЗ. 
Аналивируя полученные результаты,несводимо отметить, что вагруе-
ка силовых трансформаторов, по сравнению с; проводимыми исследованиями t 
1ввб-1966- Г Г . ( Д ) » в производственном оекто'ре не только не увеличи­
лась, но в целом неоколько онивилась ив-за появлении обгектов о мах-ок-
мальной вагрувкой менее 4 0 ? . . 'Наибольшее .количество,исследуемых обгек­
тов имеет максимальную еагруеку от 60 до 86 Х,; при STOM надо учест», 
что увеличилось число двухтрансформаторных поцотаниий о выведенным од­
ним тоавоформатрром а реверв. He pro.1-е представлено статвчегк?-
УДК 621.316.г:631 . - щ ; 
:F»Q..,L... Стаяютячеож» Р^ПРВЯМВЯАД•'. устаковдвявой. МОЩНОСТИ 
трансвормюо»©» ПОДСТАНЦИЙ . 1 0 / 0 , 4 КВ ПРОИВВОДОТВЕИИОГО 
СЕКТОРА йосл»яу*МЫГ объектов И юс МАКСИМАЛЬНАЯ вагрувка'. 
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Рис. 2. Статическое распределение по длительности ' максимальней 
• эагругкя трансформаторов подстанций Ю/0,4 кВ производс­
твенного сектора исследуемых сельскохозяйственных объек­
тов. ' 
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Рис.3. Статическое распределение;.минимального значения коэффици-
.вита мощности- на -шинах трансформаторов подст-анщй 10/0,4 
кй производственного 'сектора-, йеоледуемих оелйокочоэяйс-
твенмкх объектов, 
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'Рис.4. -'Статическое распределение отклонения напряжения у потре­
бителей итследуемых производственных сельскохозяйственных 
объектов. • •
 :
' :' •' ' " 
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сельскохозяйственных объектов. 
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распределение установленной мощности трансформаторов на подстанции 
1 0 ; 0 , » ка производственного сектора исследуемых объектов, их макси-
УЯЛЙНЧЯ еагрувке и распределение по длительности данного максимума. 
3 производственном секторе преобладает "цикличность", однако про-
йокопит и некоторая "поляризация", т .е . . появление объектов с достаточ­
но равномерное загрузкой; Особенно это видно на объектах хоеяйств ваня-
Ttix переработкой собственной продукции!и продукции соседних хозяйств.' 
Анализ минимальных значений коэффициента мощности (рис ,3) , изме­
ренных на' шинах трансформаторов ТП, свидетельствует, что еагруека обо-
.рудования, продолжительность работ машин и механизмов на холостом ходу 
к* соответствует установленным;нормам,и требованиям. 
Несколько лучше обстоит дело о отключением напряжения у потреби­
телей (рис.4) . Ка по^(авляощам большинстве объектов, •ре(4онструкровеннь;}' 
з ближайшие 10| лет, отклонение, напряжения .соответствует r0CT..:13l09-9V 
находится в пределах Однако,., в 26Х исследуемых точках '{всего 
исследовалось Зд37 точек) данный показатель выходил за допустимые пре­
делы. . , , 
• Незначительно ониэилоя показатель ' выхода за регламентируемые 3?= 
пределы K Hic (характеризующий степень искажения формы кривой напряже­




'p:ir . 5 ) S r b мсчно объяснить. .снижением загрузки электрических сетей. 
*'.:"'•• 3 'еЬвдавиейоя ситуации необходим' детальный.анализ сушеотвуюцих 
методов адаптивных оистем электроснабжения и выработка оптимальктг^ 
закона управления.ими. ; 
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